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…
塾
と
家
庭
教
師
と
　
親
の
心-立
川
正
久
、
　〉
塾
と
家
庭
教
師
が
大
流
行
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
親
達
が
、
"我
が
子
を
育
て
る
"
こ
と
が
個
人
に
取
っ
て
一
番
大
切
な
仕
事
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
為
に
少
人
数
、
一
対
一
、
で
の
"
目
の
行
き
届
い
た
教
育
"
を
欲
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
"
次
代
を
背
負
う
人
を
育
て
る
"
こ
と
が
、
国
に
と
っ
て
何
よ
り
も
大
切
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
も
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
な
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
国
は
、
。
目
の
行
き
届
い
た
教
育
"
を
す
る
た
め
に
、
国
家
予
算
で
は
、
少
く
と
も
義
務
教
育
の
九
年
間
の
為
に
、
ど
ん
な
に
財
政
が
苦
し
く
て
も
、
す
べ
て
に
先
が
け
て
、
充
分
な
金
額
を
用
意
す
べ
き
で
あ
る
筈
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
"
目
の
行
き
届
い
た
教
育
"
を
す
る
に
は
、
最
大
限
何
人
の
学
級
編
成
が
適
当
な
の
か
と
言
う
こ
と
で
す
が
、
先
に
国
は
、
取
り
あ
え
ず
第
一
段
階
と
し
て
四
〇
人
学
級
に
す
る
と
言
う
決
定
を
し
な
が
ら
、
凍
結
し
て
実
施
せ
ぬ
ま
ま
に
し
て
い
ま
す
が
、
私
の
学
校
で
の
被
教
育
者
と
し
て
の
十
年
間
と
教
育
者
と
し
て
の
四
〇
年
間
の
経
験
か
ら
申
せ
る
こ
と
は
、
小
学
校
二
年
ま
で
は
十
人
、
六
年
ま
で
は
卅
人
、
中
学
校
は
卅
五
人
が
、
上
限
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
う
す
れ
ぽ
、
四
〇
又
は
四
五
分
間
の
授
業
中
に
一
度
は
受
持
の
子
を
、
個
別
に
観
察
し
、
会
話
を
す
る
こ
と
が
、
や
っ
と
出
来
ま
す
。
そ
れ
で
始
め
て
一
人
一
人
の
特
性
を
小
さ
い
頃
か
ら
見
つ
け
出
し
、
伸
ば
す
為
の
個
別
指
導
を
自
信
を
持
っ
て
行
え
る
様
に
な
る
で
し
ょ
う
。今
、我
が
国
の
教
育
制
度
上
で
一
番
欠
け
て
い
る
の
は
幼
少
年
時
代
に
各
人
の
優
れ
た
特
性
を
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
を
大
切
に
育
て
て
行
け
る
為
の
"目
の
行
き
届
い
た
教
育
"
に
対
す
る
国
家
の
真
剣
な
配
慮
で
す
。
戦
後
の
四
〇
年
間
に
、
何
度
か
教
科
内
容
の
改
変
が
行
わ
れ
て
来
て
、
そ
の
成
果
は
、
我
が
国
の
G
N
P
の
躍
進
で
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
少
な
く
と
も
自
然
科
学
の
分
野
だ
け
に
限
っ
て
見
て
も
独
創
的
成
果
を
挙
げ
た
者
は
、
人
口
の
割
合
か
ら
見
て
も
少
な
く
、
こ
れ
ら
の
国
際
競
争
に
我
が
国
が
生
き
残
る
為
に
は
、
甚
だ
淋
し
い
限
り
で
す
。
こ
れ
は
決
し
て
日
本
人
の
素
質
の
問
題
で
は
無
く
、
"多
人
数
学
級
編
成
"
の
為
に
、
目
の
行
き
届
か
ぬ
"
教
育
し
か
出
来
な
か
っ
た
教
育
制
度
上
の
根
本
欠
陥
の
結
果
の
一
つ
に
過
ぎ
ぬ
の
で
す
。
今
こ
そ
国
の
豊
か
さ
を
教
育
に
こ
そ
還
元
す
べ
き
時
で
す
。
教
育
は
、
"人
と
人
と
の
作
用
で
あ
る
"
と
言
う
根
本
に
立
て
ば
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
良
い
教
育
は
、
小
人
数
、
小
規
模
校
で
行
う
べ
き
で
あ
る
つ
む
と
言
う
自
明
の
理
に
、
な
お
目
を
瞑
り
、
枝
葉
末
節
の
制
度
の
み
を
ひ
ね
く
る
こ
と
を
繰
返
し
砂
上
に
楼
閣
を
築
く
の
愚
を
直
ち
に
止
め
る
べ
き
時
で
す
。
話
は
、
お
金
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
一
〇
年
間
掘
り
続
け
て
、
や
っ
と
昨
年
完
成
し
た
青
函
ト
ン
ネ
ル
の
総
工
費
が
、
ア
メ
リ
カ
の
空
母
力
ー
ル
ピ
ン
ソ
ン
の
一
せ
き
の
建
造
費
と
、
偶
然
に
も
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
人
間
の
行
為
と
し
て
最
低
の
戦
争
の
準
備
が
、
如
何
に
無
駄
な
金
使
い
で
あ
る
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。
こ
ん
な
目
で
政
治
家
達
が
、
我
が
国
の
教
育
の
現
状
を
し
っ
か
り
見
つ
め
て
、
先
ず
何
よ
り
"
目
の
行
き
届
い
た
教
育
"
実
現
の
た
め
に
は
、
お
金
を
充
分
に
つ
ぎ
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
気
付
い
て
く
れ
て
、
そ
の
施
策
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
く
れ
る
日
の
来
る
こ
と
を
切
に
祈
る
の
み
で
す
。
こ
の
為
に
は
、
政
治
家
を
常
に
与
野
党
伯
仲
下
に
置
い
て
、
日
々
緊
張
し
て
活
動
し
、
国
民
の
意
志
を
真
剣
に
聞
き
取
れ
る
様
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
最
後
に
"戦
後
で
、
今
ほ
ど
有
為
の
人
材
を
教
育
界
に
集
め
る
こ
と
の
出
来
る
好
機
は
再
び
訪
れ
無
い
で
あ
ろ
う
"
と
言
う
こ
と
を
申
し
添
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
(
た
て
か
わ
ま
さ
ひ
さ
文
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)
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